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TRØNDELAGENS MYRSELSKAP 
Aarsberetning 1922. 
(Meddelt ved sekretæren.) 
T RØNDELAGENS MYRSELSKAP hadde pr. r. jan. 1922 286 med- lemmer, hvorav 63 livsvarige. I aarets løp er indmeldt 3 aarsbeta- 
lende medlemmer og utmeldt 39, hvorav 2 livsvarige medlemmer. Gros- 
serer G. A. Hartmann og konsul J. Fr. Bratt er avgaat ved døden. 
Medlemsantallet pr. I. jan. 1923 blir altsaa 250, hvorav 61 livsvarige. 
Til samtlige medlemmer er der ogsaa iaar i likhet med tidligere aar 
abonnert paa «Meddelelser fra det norske Myrselskap», hvilke er tilsendt 
medlemmerne gratis. 
Selskapets mangeaarige virksomhet - bidrag til opdyrkning av myr 
_; har i aar ets lØp været under rask avvikling, idet en række av de myr- 
arealer, hvortil vort selskap i de sidste aar har bevilget bidrag, efterhvert er blit færdige og godkjendte av fylkesagronomer eller jordstyrer. 
Der er saaledes i aarets lØp utbetalt av de' ordinære bevilgninger - 
½ statstilskud og ½ -fylkesbidrag kr. 4 785,- og av statsmidler alene 
kr. l I 124,50. Ved hjælp av disse bidrag er der blit opdyrket et myr- 
areal av tils. 292 maal, 
Imidlertid vil der endnu gaa 2 a 3 aar, fØr den gamle virksomhet 
helt vil være avviklet. 
Adskillige nydyrkningsarbeider er i de sidste aar blit endel forsinket, 
baade paa grund av vanskelige arbeidsforhold og dyrtid og paa grund 
av de sidste regnfulde somre. Særlig var sommeren 1921 meget regn- 
fold her i Trøndelagen, Selskapets styre har derfor i adskillig utstrek- 
ning maattet imøtekomme ansøkninger om 1 a 2 aars utsættelse for ar- 
beidets fuldfprelse."') 
Som nævnt i vor forrige aarsberetning er det selskapets hensigt at 
opta andre opgaver paa programmet, nemlig: 
r. Myrers undersøkelse, bonitering og kartlægning. 
2. GjØdslingsforsØk paa myr. 
3. Støtte av arbeider vedrørende grøftning og kultivering av myr og 
sumpig mark. 
Landbruksdepartementet har git sin tilslutning til, at selskapet 
indtil videre fremmer denne gren av sin virksomhet, men Departementet 
er dog av den formening, at nydyrkning i forbindelse med kolonisation 
fortrinsvis maa være en fremtidsopgave for selskapet. Styret mener 
dog, at dette spørsmaal vil kræve langt stør r« midler end man for tiden 
kan paaregne. 
Styret har i flere møter drøftet, hvorledes man bedst skulde fremme 
de nye planer, uten at man har tat nogen endelig stilling til dette 
spørsmaal. 
•) Samtidig har styret besluttet at annulere alle uhævede bidrag for aarene 
1908-1916. 
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Man vil søke et samarbeide med Det norske Myrselskap· og dette 
selskaps forsøksstation i Sparbu, idet der søkes cngagert en landbruks- 
utdannet mand, som vort Selskap kunde utnytte i de bedste sommer- 
maaneder for undersøkelse av myrer i Trøndelag en, for bonitering og 
kartlægning av disse samt for at utføre gjødslingsforsøk paa myr etc. 
I vinterhalvaaret var det da meningen at denne funkti'onær hadde 
sin virksomhet ved forsøksstationen eller paa anden maate i bet norske 
Myrselskaps, tjeneste. 
Det er styrets forutsætning at den. 'som ansættes maa ha gj ennemgaat 
Det norske Myrselskaps torvskole, Vaaler i Solør. 
Selskapet har i budgetterrninen 1922/23 et bidrag fra Staten paa 
kr. 5000,-, og fra de to tr ondhjemske fylker kr. 1350,- i samme termin, 
derav kr. 750,- fra Sørtrøndelag og kr. 600,- fra Nordtrøndelag fylke. 
Av andre indtægter i beretningsa aret skal nævnes : 
Værdalens Sparebank kr. 50,-, Frol herred kr. 20,-, medlemskon- 
tingent kr. 9601-, renter av bankindskud kr. 589,33. 
IfØlge meddelelse fra Landbruksdepartementet indstiller dette paa 
at Selskapet faar beholde et statsbidrag paa kr. 5000,- under forutsæt- 
ning av at der paa anden rnaate kan skaffes tilveie et beløp, som tilsvarer 
rnindst halvdelen av statsbidraget. Man vil derfor sØke begge de trond- 
hjemske fylker om kr. 1250,- hver. · 
Styret har i beretningsaaret bestaat av : 
R,epræsentanter for Trendhjem: 
Landbrukskerniker Dr. E. Solberg, forma-nd. 
Landbruksingeniør G. Arentz, viceforrnand. 
Repræsentanter for N ordtrøndelag : 
Landbruksskolebestyrer Jobs. Okkenhaug, Sparbu. 
Forsøksleder Hans Hagerup, Sparbu. 
Repræsentanter for Sørtrøndelag : 
Gaardbruker Joh. Fjølstad, Heimdal. 
Assistent M. Waagø, Charlottenlund. 
Selskapets sekretær og kasserer har i beretningsaaret været ingeniør 
Haakon 0. Christiansen. 
Som revisor har fungert d'herrer brandchef Abr. Halvorsen og inge- 
niør 0. Braadl1e. 
Foruten formanden, Dr. E. Solberg, utgaar viceforrnanden, land- 
bruksingeniør G. Arentz, og forsøksleder Hans Hagerup*) av styret. 
Desuten utgaar. f ølgende varamænd: 
Ingeniør Haakon 0. Christiansen og gaardbruker Andr. L. Walstad, 
Skatval. 
Ved den ordinære generalforsamling 24. jan. 1923 gjen valgtes saavel 
formanden som viceformanden, d'herrer Dr. E. Solberg og G. Arentz 
Forøvrig var der gjenvalg over hele linjen. Revisorerne blev like- 
ledes gjenvalgt. 
